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Sadržaj Zbornika podijeljen je u sljedeća poglavlja: 
- Management





- Health, Education and Welfare
- Law and Economics
-  Business Administration and Business Economics • 
Marketing • Accounting
-  Economic Development, Technological Change, and 
Growth
- Urban, Rural and Regional Economics.
U predgovoru knjizi prof. dr. sc. Dražen Barković 
i prof. dr. sc. Bodo Runzheimer, (koji su istovremeno 
urednici Zbornika, organizatori i voditelji konfe-
rencije) istaknuli su zadovoljstvo što se konferencija 
redovito održava već petu godinu. U organizacijskom 
i sadržajnom obliku ovaj simpozij nadilazi  status 
same konferencije. Kontinuiranost organizacije i odr-
žavanja konferencije, aktualnost sadržaja i brojnost 
radova, te sudjelovanje znanstvenika i poslijediploma-
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Zbornik radova obuhvaća radove izložene na 
konferenciji „Interdisziplinäre Managementfors-
chung V / Interdisciplinary Management Research 
V“. Konferencija se već petu godinu redovito odr-
žava u Poreču  u okviru programa Poslijediplom-
skog studija „Management“. Za svaku konferenciju 
Ekonomski fakultet u Osijeku u suradnji s Hochs-
chule Pforzheim izdaje zbornik radova. Zbornik 
radova ima od početka izlaženja iz tiska (od 2005.) 
atribuciju knjige (ISBN), ali sada je Zbornik dobio i 
atribuciju serijske publikacije (ISSN) i referiran je u 
sekundarnim publikacijama (RePec i EconPapers). 
U ovom Zborniku je objavljeno 67 znanstve-
nih i stručnih radova (referata) napisanih od 121 
autora na njemačkom ili engleskom jeziku.  Opseg 
Zbornika je ukupno  839 stranica. Svi su radovi 
prije objavljivanja recenzirani, i to od znanstvenika 
s hrvatskih sveučilišta kao i od znanstvenika sa 
sveučilišta iz inozemstva (Njemačka, Madžarska, 
Slovenija, Bosna i Hercegovina, Kosovo).  Izdavački 
savjet i Programski savjet Zbornika sastavljeni su 
od eminentnih domaćih i inozemnih znanstvenika i 
profesora, tako da svi radovi objavljeni u Zborniku,  
imaju međunarodne recenzije.
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Pforzheim i Ekonomski fakultet u Osijeku). Voditelji 
ovog simpozija prof. dr. sc. Dražen Barković  i  prof. 
dr. sc. Bodo Runzheimer u predgovoru ističu da će i 
ubuduće poticati istraživanje i podizati akademsku, 
znanstvenu i profesionalnu razinu, održati visoke 
standarde profesije koje ova konferencija ima, te 
nastaviti daljnju uspješnu međufakultetsku i među-
narodnu sveučilišnu suradnju..
ca na međunarodnoj razini daje dodatnu vrijednost  
konferenciji (sipmoziju), ali istovremeno i sadržaju 
samih radova objavljenih u ovom Zborniku. 
Dosljednost u organizaciji skupa,  kontinuiranost 
održavanja konferencije (sipmozija), te redovito 
objavljivanje Zbornika radova „Interdisciplinäre 
Managementforschung / Interdisciplinary Mana-
gement Research“ ima potporu u dugogodišnjoj 
suradnji dviju akademskih institucija Hochschule 
U srpnju 2008. godine iz tiska je izašla nova knji-
ga prof. dr. sc. Zdenka Segetlije – „Uvod u poslovnu 
logistiku“, drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje, 
u izdanju Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Prvo iz-
danje Uvoda u poslovnu logistiku bilo je vjerojatno 
i najčitanija knjiga profesora Segetlije, koju su zbog 
jednostavnog i razumljivog stila prihvatili mnogi, a 
pogotovo studenti Ekonomskog fakulteta u Osijeku. 
Ovo drugo, znatno izmijenjeno i dopunjeno izdanje, 
nastavlja u istom smjeru, uz brojne novosti i korisne 
informacije iz svijeta poslovne logistike.
Knjiga Uvod u poslovnu logistiku, ujedno i udž-
benik na nekoliko kolegija na Ekonomskom fakul-
tetu u Osijeku i na Veleučilištu Lavoslav Ružička u 
Vukovaru, doživjela je značajne promjene u smislu 
dodatne obrade i analize nekih novih definicija, 
zakonskih propisa vezanih uz prometne sustave, 
ambalažu i sl., te pobližeg razmatranja novijih 
logističkih pojava kao što su upravljanje opskrbnim 
lancem ili logistika zbrinjavanja.
Sadržaj knjige sastoji se od 6 glavnih poglavlja. 
Nakon uvodnih razmatranja koja su dana u prvom 
poglavlju, slijedi poglavlje u kojem je autor obradio 
temelje poslovne logistike. Najznačajniji dopri-
nos ovog poglavlja jest u prikazu pojave i razvoja 
potreba za uvođenjem poslovne logistike, razvojnih 
faza u logistici, sustavne postavke kao osnovice 
logističke koncepcije, kao i u detaljnom elaboriranju 
pojma i značenja logistike, odnosno poslovne logi-
stike. Treće poglavlje razmatra obilježja logističke 
koncepcije, odnosno naglašava nužnost njezina 
nastanka na osnovi sustavnog mišljenja, te nužnost 
uvažavanja troškovnih konflikata pri optimalizaciji 
logističkih ukupnih troškova kako bi se poboljšale 
logističke usluge i ukupna učinkovitost logističkih 
sustava. Vezano uz razvojne tendencije u logistici, 
treće poglavlje ističe outsourcing kao zajedničku ka-
rakteristiku današnjeg razvoja većine kompanija što 
uvjetuje zahtjeve za pojačanom logističkom uslu-
gom. Logistički podsustavi, odnosno podfunkcije, 
poduzeća predmet su razmatranja četvrtog i ujedno 
najopsežnijeg poglavlja. Temelji logističkog razma-
tranja njezini su podsustavi: izvršavanje narudžbi, 
držanje zaliha, skladište, pakiranja i transportni 
sustav. Ipak, najvažniji novi doprinos drugog izda-
nja Uvoda u poslovnu logistiku jest sasvim novo 
poglavlje o logističkim sustavima u funkcijama toka 
dobara. Autor u ovom poglavlju sumira sve važnije 
aspekte poslovne logistike nekog poduzeća gledano 
kroz prizmu poslovnih funkcija poduzeća. Vrlo 
detaljno i suvremeno obrađene su logistika nabave, 
logistika proizvodnje i logistika distribucije, te su 
dana početna stajališta o logistici rezervnih dijelova 
i logistici zbrinjavanja. Posljednje, šesto poglavlje 
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